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Resumo: 
 
O presente trabalho propõe a concepção e implementação de um sistema de recuperação de 
informação de diversos Objectos Digitais (objecto originalmente criado no meio informático, 
como por exemplo um documento, um vídeo…) com recurso a anotações/metadados 
descritivos do objecto (dados que descrevem outros dados). Para fomentar o processo de 
preenchimento dos metadados é proposto um mecanismo de créditos para estimular o 
preenchimento cooperativo entre utilizadores e autores de Objectos Digitais (OD), com base 
na metáfora da bolsa de valores. Deste processo de anotações resulta incerteza, ou seja, o 
mesmo objecto pode ser descrito de forma diferente por utilizadores distintos. Este sistema 
propõe uma forma de lidar com esta incerteza, recorrendo ao conceito de base de dados 
probabilística que não é mais que associar a cada termo armazenado, um valor (peso do 
termo) entre 0 e 1, a que demos o nome de peso do termo. Deste modo, foi também proposto 
um modelo de cálculo do peso dos termos descritivos dos OD baseado no feedback fornecido 
pelos utilizadores. Recorrendo ao peso dos termos, foi ainda possível determinar a relevância 
de um OD quando confrontado com uma pergunta dando assim a possibilidade a um 
utilizador, recuperar/pesquisar OD de qualquer tipo, ordenados por um valor de relevância. 
Para além da concepção e correspondente implementação do BOD, este trabalho discute 
ainda diferentes cenários de aplicação do sistema, ilustrando consequentemente a sua 
versatilidade e flexibilidade. 
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